



za političke ·nauke 
N. S. 
Pojava visokoškolskih ustanova za političke nauke u relativno kratkom 
vremenu, raznovrsnost orijentacije i karaktera, novina naučnog područja, a 
posebno društvene potrebe za novim tipom stručnjaka oslovili su da su ove 
ustanove došle u prvi plan općeg interesa. Savjetovanje predstavnika visokih 
škola za političke nauke i Fakulteta političkih nauka u Zagrebu pokrennlo 
je esencijalna pitanja od kojih zavisi dalji razvitak ovih ustanova: koncepciju, 
nastavni plan, profil stručnjaka, nastavno osoblje, III stupanj, suradnju, od-
nos prema univerzitetu. 
l. K o n e e p e i j a 
Učesnici su jednodušni u konstataciji da je društvena neophodnost i 
celishodnost nesumnjiva i dokazana. Po istoj logici koja je, ranije, omo-
gućila da se ekonomski, pravni, sociološki studij osamostali, ostvario se (i još 
uvijek ostvaruje) proces osamostaljivanja politološkog studija. On je, sva-
kako, pozitivan izraz opće demokratske inspiracije i htijenja koje je primjetno 
i na drugim područjima društvenog i idejnog progresa. Politika, koja u ovim 
uslovima postaje, prema riječima prof. dr Fiamenga, dekana Faknlteta poli-
tičkih nauka, res publica, imperativno zahtijeva širi interes i dublju spoznaju 
svakog pojedinog građanina. To je razlog da visokoškolske politološke usta-
nove odlučno moraju biti akademskog karaktera, otvorene za sve građane 
koji ispunjavaju elementarne normativne uslove. 
U vrednovanju motiva i zamisli prevladala su dva različita mišljenja: 
da je koncepcija jasna i da ona treba da se kritički i svestrano osvijetli. 
Konstruktivna diskusija predstavnika Ljubljane i Sarajeva (direktor 
Dolenc i Marjanović) polazila je od uvjerenja da su osnivači dali tačnu ocjenu 
i odredili jasnu ulogu dotičnim visokim školama za političke nauke. Zadatak 
je to, primarno, da se revolucionarnim a neobrazovanim kadrovima da ne-
ophodna politološka znanstvena dopuna, a, zatim, da se izgradi otvoreni tip 
visokoškolske ustanove koja bi odgovarala novonastalim potrebama društva 
u razvitku. Istina, putevi •su bill različiti, a također i metodi, no reznltatl 
su pozitivni i izvjesni. 
Polemička diskusija predstavnika Zagreba (Smailagić) je to postavila 
u pitanje. Osnivački materijali, kao i prethodna dogovaranja, prvi počeci 
rada i dalja elaboracija ne govore u prilog jasnoj zamisli. Prije je to kon-
glomerat raznovrsnih iskustava, intencija, mogućnosti, a dijelom i izraz lične 
pozicije, inteli~ncije i znanstveno-političkog senzibiliteta. Svakako da je pri i [ 
tom postojala jedna jasna opća težnja: studij politike u uslovima sveopće 
demokratizacije društva istaći u prvi plan na kvalitetnijem nivou. Sve drugo: 
šta je ta usanova, kakav je njen karakter, kakva je struktura nauka, šta 
je to politička nauka, metodološka orijentacija itd. bilo Je veoma neodređeno 
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i, umnogome, apst.ra.J.dno-opće; svako je, pri tmne, za.stupao svoje stanovište 
bitno odre{l:eno Hčnhn odgojem, naučnom fon:naci.iom, općom lmlturom i vla-
stitom pozicijom. TaJ kontrapunl•t prati razvitak i rad ovih ustanova sve 
do danas. On se moire sagledati u koncepciji 1mtanove i strukturi nastavnog 
plana, u kadrovskoj paliHci, u organizaciji, n faMm:ima. 
Nije sl.uča.jno da je u raznim rcrm!JH!mma došlo do različitih rješenja. 
U osnovi je tu presudnu ulogu ig-ralo kratlwročno r;ag!cd~,nje zadataka: od-
govoriti brzo i efikasno neposrednim pot,rebama društvenog, političkog i idej-
nog kretanja. Čim je to došlo do nivoa, mmkc, uvidjelo se da je potrebna 
dugoročnija perspektiva, da smno i!nstaUranje kadrova sa raznih područja i 
provenijencija nije dovoljno za stvaranje novog studija. Zato je pitanje kon-
cepcije nerazjašnjeno i prioritetno-aktuelno. 
Problem lwncepcije mremw je aktueHziran vemua instruktivnim i pro-
blems!dm izlaganjem predstavnika Visoll:e škole za političke nauke u Lju-
bljani (direktor Dolenc). 
Prvobitno zamišljena ]nHI Imdrovsll:a partijsl.w. šlwla, Visolm šola za po-
litične vede je, već godi.nu-dvije ka.snije, preras~a. n akademsku ustanovu 
otvorenog tipa. Pri tom sc poš!o ad nvjercnja da je :novi tip stručnjaka-alm­
demičara neophodan društvu !wje f'ie razvija na socijalističkim i demokrat-
sldm osnov~una.; da pravni studij, a ni ostaln, ni.ie u stanju da ga p:rofilira 
prema interesima. n pral>:si .sa.moupra.v!jačkog sistema; da je potreba za njim 
izrazita u specija.Hziranim službama općeg interesa: diplomaei.ia, službe in-
formacije, unutarnji poslovi; napolwn, da on mor~ supsiituirati, a najvećim 
tfijeiom i ponovno i:?.g-raditi' nastavnički kadar za predmete društvenog, ustvari 
političkog odg·oja. 
Specifikum ove ustanove je mješoviti politološko-sociološki studij, tip 
studija koji je poznat u svijetu. Praktični razlozi za ovakav karakter studija 
su u t.ome da se soeiologi,ia ne izuča.va nigd,ie drugdje. 
Osim toga, Visolm škola je otvorila poseban JwRegij pod općim imenom: 
Aktuelni problemii socijalizma, i time omogući.la kontinuirani studij onima koji 
su se, dosada., bili orijentirali na tradicionalno-partijske oblike izgradnje. 
Sličnu inicijativu pokreće i sarajevska škola kao Centar za političko obra-
zovanje. 
Sva ova strujanja i prestruldu:ri:ranja. (i beogradska škola ukida dosa-
dašnji status i prelazi na jedinstveni. četvorogodišnji status) ukazuju da se 
koncepcija tek profili:ra. i tra.ži, da, sn različita r,ješenja, prema ,jednima, stvar 
nedovoljno jasne zamisli od početka., a, po drugima, upravo korisna stvar 
koju treba nastaviti. 
2. N a. s t a v n i p l a n 
Cijela stvar posebno dobija na zna.caJn !.ada, se sagleda problem na-
stavnog· plana, Jednako a.kutan na svim ustanovama. Zajedničko im je da se 
nastavni plan mora tni,ienjati i prestrukturira,ti. 
U diskusiji. su opširnije učestvovali predstavnici J!<'almlteta političkih 
nauka. 
Osnovni, ogromni zadatak ustanove, prem:J, mišljenJu prof. dra Sutlića, 
.ie ideološi~a izg-radnja politolDš!dh kadrova, potpuno historijski i sistematski 
izgTađen marksistički liadar. Poli.tologjja i na Zapadu i na Istoku ne može 
da bude orijentacija, a ni od ozbilJnije naučne koristi. Sva postojeća litera-
tura ne prelazi okvire kompendija, agregata znanja, bilo u sociološkom bilo 
u nekom drw:rom aspektu. UprRvo najžešći zastupnici monističke političke 
naull:e, koH bi .ie htjeli odijeliti od filozofije, sociologiJe, historije, izlažu je 
u vidu 2:brke svih tih aspe!mta, ali reduciranih i iskrivljenih, zbog toga što 
su parcijalna e:mpirijsl~;a, istraživanjf.l, m informacije, dobijene na razne na,-
čine, bez unutarnjeg· l.og·ičkotr reda, sa izrazitom instrumentalističkom namje-
nom. ?:ato nije čudno da su, ponegdje, sma-tra,li da je potrebH.n jedan sinte-
tički oslon, pa su 1m rn·onašli u sociologiji koja. treba, ttlbože, d>t hude kičma 
falmlteta. U osn1wi takve, u stvari duboko ldasne, tJozicije nalazi sc orijen-
tacija na fakticitet, na njegovo održanje i tanano funkcioniranje. Marksizam, 
naprotiv, je otvoren prema budućnosti, on je kritičan prema. postojećem ili, 
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lmo što Prog-ram SK.T kaže, >>ništa ni.je sveto ... « itd. čitava marksistička 
mHdnt i misao o politici rrwra biti lwneentdrana oko te unutarnje dijalektike 
politike, koja se znanstveno izg-rađivala, historijski, kroz niz disciplina: poli~ 
tička elmnomija, fi.lozofija, politička geografija itd. Struldura nastavnog pla-
na, koja počiva na jedno-, dvo-, pa i trosemestralnim predmetima, pogotovo 
nz predpostav!m organslwg integrinmj<t sveučilišta, ne bi odgovarala takvoj 
mtmisli i ori.jcntaclji. Osnovne discipline treba d:.Jo traju šest ili osam s·eme-
st!U'?" i d?~ budu temelj i suština nastavnog plana. 
Drugo izl::~ga.nje (Snwilag-Ić) se založio za ma.rksističku političku nauku 
Iwja će teordslw-metodolaški. inovirati i razviti tradicionalne sadržaje. Nije 
Bimalo slučajno da .su nastl!Nni planovi na svim ustanovama n pitanju: to je 
potreba <la se nadvlada prvobi.tna kratkoročna orijentacija. Sada, kada se 
došlo do nivo!!, nauke, koncepcije, smisla, moraJu se tražiti novi, i teoretsld, 
i. metodološki, fundamenti (a samim tim i praktično-organi:";acioni), koji će 
ROlidnije i ozbiljnije omog·uiiiti ovo nađrasta.nje prvobitnih stremlJenja i stvarnu 
integraciju pnl.itološkog studija i ustanove u demokratsko-humanistički kon-
tekst društva. Zato bi se cjelo!1.upna problematil'a na.stavnog plana morala 
svesti :na t.l'i centralne cjeline. Prva je krug općekulturnog i općeteoretskog 
lmntinuitetlJ, koji se zasniva onim što uobiča.jeno nazivamo studij fundamen-
talnih teoretsldh disciplina - ali sa daleko oštrijom i dubljom, i u metodo~ 
loškom i u sadržaJnom smislu, politološkom orijentacijom, nego što je to 
tradicija, omogućavala. Bez toga nijedna tradicionalna fundamentalna disci-
plina ne bi mogla, na smislen način, naći svoj udio i m,iesto u suvremenom 
politološll:om studiju koji pripada našem društvu i dobu u kome živimo. Ta 
m'etodološka orijentacija i inspiracija ;le ono što nas upućuje da kritičld raz-
motrimo sve što je, dosada, dato u oblasti politologije, ali i u drugim. Jer 
se radi upravo o našem dobu pri.mjernoj marksističkoj revalorizaciji čitavog 
niza tradicionalnih rješenja koja su, dosada, važila kao nci>rikosnovena. 
Nakon što smo se sl!)žili da nam to treba, da smo, dakle, dio svjetske 
kulture, treba istaći ono po čemu jesmo to što jesmo. U promjenljivi pcjzaš 
revolucionarnog· XX vijeka naša zemlja je dodala nešto osobeno, svoje, Spe-
cifični l.iarakter visokoškolske polHološke ustanove j\edne socijalističko-demo­
kratske zemlje mora se zasnivati na naučnom obuhvatu i u izrazu upravo 
našeg vlastitog djela, kojim se pre1lst('1.vljamo prog-resivnoj društvenoj i teo-
retskoj cjelini svijeta. Zato cjelolmpni studij na ovim ustanovama mora biti 
utemeljen i usrnjeren pltema. razradi, naučnoj izgradnji, teoretskom osmišljenju 
tog specifično našeg-; ma kako da, je: drarnatično, protivr.icčno, nesavršeno itd. 
Napokon, treći ln·ng· je jedinstven, a protivrječni suvremeni svijet, čiji 
na.iživotvor:niji tok predstavlja svjetski. socijalizam. Mi .smo dio suvremenog 
svi,jeta, ali i svjetskog socijalizma. Potrebno je to sagledati iz pol.itolnškog 
ugla i dati odgovarajuću teorijslm i političku valorizaciju. 
3. J e d i n s t v o n a s t a v e i n a, u k e 
Diskusija, naroči.to predstavnika Fakulteta političkih nauka (prof. dr 
Sutlić), konstatirala je l'azdvojenGst naučnog i nastavnog :rada. Na jednoj 
strani .su formirani odjeli m instituti za naučno-istraživački rad, a na drugoj 
se obavlja sam nastavni proces. Obično su u nastavi aktivirani bolji kadrovi. 
Ono što oni čine u naučnom pogledu smatra se njihovom privatnom stvari, 
nekom vrstom hobija, jer je nastava njihov osnovni, službeni zadatak. Obr-
nuto, naučni suradnici odjela m instituta bave se naukom po .službenom 
zadatku, ali u nastavi ne učestvuju m. samo slučajno, sporadično. 
Jedinstvo naučnog i nastavnog rada je osnovni postulat, bez kog se ne 
može razvijati ni ustanova, ni pojedinac, ni sama politička nauka. Ali to se 
ne može pQstići pri postojećim nasta.vni.m planovima koji 11otpuno opterećuju 
i apsorbira.ju sve snage i vrijeme. 
Drugi predstavnik Fakulteia (Čaldarović) I>osebno je istakao ideju da 
bi u cjelinu tih zadatal•a trebalo uldjučiti rad sa studentima na usvajanju 
naučne metodologije u samom procesu nastave. A izuzetan znamq, po ovom 
mišljenju, dobija pitanje !}olmmentacije, bez čijeg rješenja se ne može izići 
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iz uskih i staromodnih okvira naučnog rada. Sreilena, ažurna i pregledna 
dokumentacija bitmt Je pn:~tpastav!'a i za naučno-istraživački rad i za na-
stavni rad. Suvremeni razvita1i nauke je postigao takav kvantitet i zamah 
da se sa.mo u modernoj đolmmentaG:Jiji maže nadrasti stihija, slučajnost i 
parcijalni karakter naučnog 1·ada Iwd nas, naročito u oblasti društvenih nauka. 
4. IH s t n p a n j 
IH stupa.nj su naročito razvil.e dvije najsb,-ije visokoškolske usta.nove, 
u Beogradu i Ljubljani. One su u ton'l.e posti1de zn:Ji\ajne rezultate, orijenti-
rajući polaznike na akhwlne prohl.eme našeg rlnxšt"rt ; mwrcmenog svi,ieta. 
U svome h:!ag·anju vredstavnik beogradske Visoke škole (dr Pribič-ević) 
stavio je akcenat na n;;:1žnost da kandidati budu O~Jlćl~obUeni za društvene 
funkcije !mje će obavlj;:d;i. To s0 mož'e postići, alw se magist.arsld radovi 
usmjere na aktuelne pt·oMeme, izbjegavajući akademizam i arhivski interes. 
43 rada, branjena n~, ovoj školi, JrHl·Sveiiena su suvremenim pitanjima. Time 
se uspijeva. :.m11,tno uticati na interes kandidata, njegovu formaciju i orijen~ 
ta ciju. 
Drugi aspekt općeg· značaja IH stupnja podvulmo je predstavnik Fakul-
teta političkih nauka (prof. dr Fiamengo). Izgrat'tenih politoloških kadrova za 
nastavu i nauku nema. Pl!lsto,jeće nastavno osoblje je konglomerat raznovrsnih 
kvalifHmcija i inteJ:esa. Na svim ustanovama, medutim, lJOstoji niz mladih 
}tsistenata ko,ii se XH'iprcm1l,ju za. nastavnič!d i naučni rll.đ. Njihova politološka 
izgTadnja presudno je pita.njc njihovog daljeg razvitka, a i samih ustanova. 
IH stupanj bi tr'-ebao da poslniti lmo ona o~nova koja hi takvu formaciju 
politolo&·a bila u stanju d'l. mnGg;ući, pGdrži., razvije. 
5. P r o f i l !" a d r o v a 
Centralno pitanje .iĐ formulirao predstavnik Visoke škole za pol nau!{e 
u :Ljubljani (direktor )llolenc): da lii našem društvu trebs, novi tip intel ck~ 
tualca koji se bitno razl.ilm,ie od dosadašnjeg t.ipa općeg st.:ručn,jal.:a-pravnika, 
filozofa, sociolog·a, elwnomist.e, m ne treba? 
Sa.v,iciovanjc ,je na to <laJo pozitivan odgovor. ~vi učesnici su, iz raznih 
aspeka.ta, dokazali neophodnost takvog stručnjaka .. Razlozi su raznovrsni: opća 
razvijenost i. slo!i:encst SUVl'emenog· društva, n kome je društvena podjela rada 
sve snažnija; s::mHmrna.vl,iački §ist"m našeg društv~l, Iw.ii aktivira svakog po-
jedinca u kreiranju pol.itike u svim d.omenima; :W-"OIJhodnost kva.Htativne ana-
lize i kontinuirano-sintJčnog· praćenja. neobične dinamike političkih odnosa, 
intelektualna, i ide;ina s!ažerwst i. strujanja rmvrem.enog ·svi,feta i socijalistič­
kog napose. 
U svome izlaganju p:fedstavnHr Vis{Jke šiwle u Ljubljani je govorio o 
EpedW\nom i dl'UŠtve:no-nnžnmn. promu poliitološldh !wdrova. Naročito s~ za-
držao na razdvajanja od pravnika., k:w onog tipa ~.;tručr'ljaka lmji je, u starim 
uslovima, obnhvr,.tao sve drug·e V1'Rtc struč>1jaka i. h1o univerzalno-đovol,ia.n 
za. sva mJest;), u poHtli\!mm i društvenom ·sistemu. Han~1.s, mNlutim, on to više 
nije i ne moiie biti. Nema m.Imnje da će njegova nl~>g:a i dalje biti veoma 
zna.čajna, lwda 8<; 1!';1'1.; (l ?.\ltavem nbm tdmičlrih JH'oblcma normativističkog 
karaktera. ][>oHtoloq j,~ ::mat.no iznad takvog pravno··aplika.tivnog normativi-
zma, suočen s polEWi!dn:l mlnosima i njihovom dinamikom n sistemu samo-
upra.vl.iačlmg den:wl:ra.IJzma i m1žna. komponenta svugdje tamo gdje se stvara 
i definl:ra po-litilm. 
Osim tog;~, člt?ov ':>iz specijaliziranih službi: unutrašnjih poslova, među­
narodnih odnosa, novlmu·stva, službi informacija, političke publicistike itd. 
za.hti,ieva takvog- stručnj:JJm lwji će političi,i a.speM J političku funkciju pret-
postaviH P!\Z!OI'.'etičncj hnap;inaciji pr:;nmika. 
Nat<1J.Čito Je vrJ7;nG rwdvuć! dr, ,;e politolozima otvara ,ioš .iedno značaJno 
p.Qije d,jclovan;ia: n:n;tavno·"pcdagošlw. I na. univer:t~itetima i na raznim sred-
n;iim š!'.nhma. po:,to.,Je ilisdpline ko.ie imaju lmrah:l:er eminentno političlwg 
odg·oj>t, Sada. ih, u najveć~em i!1,lelu, lH'·;:da.ju nekvalificirana i pol•llwalifici-
l';ma, lica: dwnomisti, historičari, 1"eogTafi- it.d. l'oHtolozi hi, me. dopl.mf'lnt pc-
đar.rošlm formaciju, mogli da lwalificir:nr.o drdu svoj doininos političkom od-
goju u svojstvu rlastavnil!:a na ovim disciplinama. To je bio razlog da je 
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Visoka škola za političke nauke u Ljubljani predložila. zvanje politologa-pro-
fesora. 
Dopunu ovom izlaganju dao je predstavnik Fakulteta llOl. nauka (prof. 
dr Sutlić), koji je pošao od idde da je osnovni zadatak ovih ustanova teo-
retska i. sistematska izgradnja marl{sisti.čldh kadrova. Oslon za ovaj aspekt 
politološ!mg studija nalazi se u svim llartijskim materijalima, kao i, posebno, 
u istupanjima drugova Tita i :Kardelja. Nalazimo se kao pokret i zemlja, 
po svome mjestu i ulozi, u va,nredno složenim uslovima, Imda se samo stva-
raJ.ačlmm primjenom i razradom može doseći orig"ina.lni oblik i dalekosežni 
smisao novih pojava. Borba za marksističko izgrailene kadrove, za dublji pro-
dor u duh, djelo i smisao Marxove porulte omogućuje da se nadraste pozi-
tivni red stvari i da se otvori prema budućnosti. 
Ovu ideju je, n1etlutim, kritički ocijenio predstavnik beogradslre Visoke 
škole (dr Pribičević) i ukazao da ona neosjetno, mada ne nužno, tangira jedno 
ranije negativno iskustvo. Naime, nikako se ne bi smjelo dogoditi da se to 
shvati i ostvaruje kao djelo stvaranja marksističkih misionara. Tada bi se, 
nužno, završilo na nivou prvobitnog Instituta za društvene nauke. U tom 
slučaju bi se ne sa.mo idejno pogriješilo nego bi se znatno suzila osnova 
potencijalnog kruga studenata. Osnovno je stvarati širok, soHdan, obrazovan 
i nepretenciozan kadar politoloških stručnjaka za razne nivoe i razne službe: 
organe predstavništva, samoupravUačll:e org·ane, administrativno-političke slu-
žbe, žurn.alistiku, propagandu i. službu informacija i javnog mnjenja, za na-
stavu i. nauku, društveno-političke organizacije itd. 
6. O d n o s p r e m a u n i v e r z i t e t i m a 
Problem odnosa visokoškolskih ustanova za političke nauke i univer-
ziteta bio je, u više navrata, predmet žive i, dijelom, žučne diskusije. 
U tom pogledu veoma značajne i bojovne ideje izložio je predstavnik 
Fakulteta pol. nauka (prof. dr Sutlić). 
Problem integracije je problem Sveučilišta, a, ne IJOjedinih, pa i srodnih, 
fakulteta. Zasacla je Sveučilište samo formalna organizacija, formalna zajed-
nica raznovrsnih fakulteta sa rektorom kao reprezentativnim činom i sav-
jetom kao općim koordinatorom. Van toga je sve u feudalnoj strukturi i izo-
liranosti. Ta tvrđava za.sebičnosti. mont se razbiti. Moraju se razbiti i fakul-
tetski feudumi. A to je moguće samo ako se p()stigne interfakultetska su-
radnja, ali na organskoj osnovi. Ne mog·u se sve discipline m !ste discipline 
izučava.ti na svim društvenin1 fakultetima. Potrebno je otvoriti mogućnost 
da se istovremeno studira. na pr., političke nauke pod A) i filozofija pod B) 
ili. obrnuto; pravo pod A) i ekonomija pod B) ili obrnuto; sociologija pod Aj 
i pravo pod B Hi obrnuto; itd. itd. Bez takvog org·ans!wg prožimanja inter~ 
fakultetskih studija, Sveučilište je pu!m delda.raeija i prava praznina. Pred 
polit()loškim ust!lxwvama .ie da. povedu borbu za istinsku integraciju Sve-
učilišta. 
Svi ostali učesnici takoiler su se založili za integraciju politološldh usta-
nova u Sveučilište, ialw su, pri teme, ostali na općepoznatim žel.iama i. raz-
lozima. No kako je opća inVencija - pretvaranje visokih škola u visokoškolske 
ustanove otvorenog tipa, to je uključivanje u univerzitete pretpostavka za 
ovakav razvitak 
7. S ur a d n j a 
Visckošlwlsl.l:e politološke ustanove !HlVJJeg su datuma, a zadaci pred 
kojima stoje su pionirslli i br4}jni. §uradi!!ja među njima nema samo karakter 
»ra.zmjene iskustava« nego je konstitut.ivni dio njihovog osmišljenog razvitka. 
Sve ::ito se dosada napravilo u tam praveu ne prelazi okvir povremenih i 
sporadičnih inieijativa. Zato .le savjetovanje jednoglasno stalo na stanovište 
da suradnja ubuduće i.ma svoj stalni rH,am, a dtt interinstitneionalna konfe-
r<Oncija bude oblik u kome će se ona ostvarivati. 
Zajednički je 11ald,iučeno da snijedeća interinstltucionalna konferencija 
bude posvećena problemima, nastavnog· plana i režima studija, a da orga-
nizator i domaćin bude Visolra šlwla za političke nauke u Sarajevu. 
